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調査種別 調査対象 抽出方法 備　考
事 業 所 6,000事業所 厚生労働省事業所データ（H23年度）86,830件から 6,000件抽出した．
郵送による配布・回収
質問数：18
都 道 府 県 47都道府県 介護サービス情報の公表制度の担当課を対象とした．
郵送による配布・回収
質問数：13
調 査 機 関 83調査機関 全国調査機関一覧データから全数を対象とした．
郵送による配布・回収
質問数：12










一 般 市 民 介護経験有り 250人介護経験無し 250人 調査モニターから対象者を抽出した． Webアンケート調査
表２　調査票の回収状況
調査種別 配布数 回収数 有効回収数 無　効
事 業 所 6,000 2,686（44.8％） 2,682（44.7％） 4
都 道 府 県 47 39（83.0％） 39（83.0％） 0
調 査 機 関 83 32（38.6％） 32（38.6％） 0
調 査 員 83機関（830） 139（ 　－） 137（ 　－） 2
旧調査機関 170 65（38.2％） 65（38.2％） 0
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